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A study on the spread of the usage of an auxiliary verb “desu”
「です」言い切り用法の普及に関する考察 
 












 また，1996 年のアンケートデータから 18 歳～24 歳の 142 名を抽出し集計し直して，この 21 年間の使用率の変化も
考察し，(5)「白いです」「ないです」が 20％近く，「美しいです」が約 15％，「暫くです」「美しかったです」「痛かっ
たです」が約 10％上がっていること。(6)「みたいです」が約 10％下がっていることなどを確認した。 
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はじめに 











在もなお「ゆれ」ている。本稿では，2017 年 1 月～5 月に 18 歳～24 歳の 378 名に対して実施した
アンケート調査をもとに，2017 年現在，「です」言い切りの形が，どのような語に接続し，どの程度
正しい用法として認められているのか，その使用状況を具体的に検討し考察する。 
 また，1996 年に 11 歳から 82 歳までの 778 名にアンケート調査を実施し，年代別の使用状況を考
察した拙稿(2)を発表したが，そのデータから今回あらためて 18 歳～24 歳の 142 名を抽出して集計し














     副詞「かなり」「少し」「ゆっくり」「暫く」・副詞の一部「堂々」・ 




 実施時期；2017 年 1 月～5 月 
 調査対象；18 歳～24 歳の大学生 378 名 
（1996 年 7 月のアンケート調査から抽出した 18 歳～24 歳の高校生･大学生･社会人 
 142 名のデータも集計し利用した） 
 
３－２．調査項目 
 1996 年のアンケート調査と同じ「です。」で言い切りになる 50 の短い例文を使用して，問 1～50
とした。そして，それぞれの用法について「１＝正しいと思うので使っている」「２＝少し変だと思う
が使っている」「３＝正しいと思うが私は使わない」「４＝変だと思うので私は使わない」の４種の選

















































































最も使用率の低い「ない」の使用率でも 89.4％（70.4％）あり，あとの 12 語は全て 90.0％以
上であった。これらの用法が，ほぼ完全に正しい用法として定着していることがわかる。ここ
で注目すべきは，「白い」「ない」「美しい」の 3 語である。この 3 語の使用率は 1996 年の調査
では 70％台であったが，この 21 年で 20％近く使用率を上げて約 90％に達しているのである。
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番号 1 2 24 10 8 9 44 49 47 41 48 50 22 23 42 43 45 46 6 7 3 4 5 20 21
整理
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
１ 339 337 359 133 249 339 355 351 328 273 243 4 0 23 11 13 11 3 11 335 257 179 10 0 2
２ 30 30 17 151 64 31 12 19 33 76 94 10 3 2 0 1 4 6 38 35 79 84 13 2 1
３ 3 5 2 16 28 3 5 2 2 4 13 1 1 2 0 0 3 2 12 2 12 40 17 4 2
４ 6 6 0 78 37 4 6 6 15 25 28 362 374 351 367 364 360 367 317 4 28 72 337 372 373
計 378 378 378 378 378 377 378 378 378 378 378 377 378 378 378 378 378 378 378 376 376 378 377 378 378
１ 89.7 89.2 95.0 35.2 65.9 89.9 93.9 92.9 86.8 72.2 64.3 1.1 0.0 6.1 2.9 3.4 2.9 0.8 2.9 89.1 68.4 47.4 2.7 0.0 0.5
２ 7.9 7.9 4.5 40.0 16.9 8.2 3.2 5.0 8.7 20.1 24.9 2.6 0.8 0.5 0.0 0.3 1.1 1.6 10.0 9.3 21.0 22.2 3.4 0.5 0.3
３ 0.8 1.3 0.5 4.2 7.4 0.8 1.3 0.5 0.5 1.1 3.4 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.8 0.5 3.2 0.5 3.2 10.6 4.5 1.1 0.5
４ 1.6 1.6 0.0 20.6 9.8 1.1 1.6 1.6 4.0 6.6 7.4 96.0 98.9 92.9 97.1 96.3 95.2 97.1 83.9 1.1 7.4 19.0 89.4 98.4 98.7
１ 116 117 126 62 104 130 138 118 85 57 76 11 6 2 0 0 0 0 7 124 51 73 0 0 0
２ 13 19 14 56 20 6 3 19 29 53 47 25 11 1 0 1 1 1 32 14 64 34 8 0 2
３ 8 3 1 2 3 3 1 0 3 3 1 5 1 0 0 3 0 0 2 1 5 9 1 0 0
４ 5 3 1 19 15 2 0 5 24 29 18 101 124 139 142 138 141 141 99 3 21 25 133 142 140
計 142 142 142 139 142 141 142 142 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 140 142 141 141 142 142 142
１ 81.7 82.4 88.7 44.6 73.2 92.2 97.2 83.1 60.3 40.2 53.5 7.8 4.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 87.3 36.2 51.8 0.0 0.0 0.0
２ 9.2 13.4 9.9 40.3 14.1 4.3 2.1 13.4 20.6 37.3 33.1 17.6 7.8 0.7 0.0 0.7 0.7 0.7 22.9 9.9 45.4 24.1 5.6 0.0 1.4
３ 5.6 2.1 0.7 1.4 2.1 2.1 0.7 0.0 2.1 2.1 0.7 3.5 0.7 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 1.4 0.7 3.5 6.4 0.7 0.0 0.0















































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 27 28 29 31 32 33 34 35 39 40 30 37 25 26 36 38 18 19 11 12 13 14 15 16 17
整理
番号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
１ 343 364 308 305 355 352 348 360 239 272 354 350 323 291 255 310 107 74 350 196 356 50 320 178 354
２ 27 12 42 54 17 18 27 12 105 66 19 24 28 52 75 47 79 171 20 98 17 128 49 80 18
３ 4 0 6 1 0 1 1 1 12 8 1 3 7 10 9 6 73 22 1 21 2 18 1 33 0
４ 4 2 22 18 6 7 2 4 21 32 4 1 20 25 39 14 118 110 6 63 3 182 6 87 5
計 378 378 378 378 378 378 378 377 377 378 378 378 378 378 378 377 377 377 377 378 378 378 376 378 377
１ 90.7 96.3 81.5 80.7 93.9 93.1 92.1 95.5 63.4 71.9 93.6 92.6 85.4 77.0 67.5 82.2 28.4 19.6 92.8 51.8 94.2 13.2 85.1 47.1 93.9
２ 7.1 3.2 11.1 14.3 4.5 4.8 7.1 3.2 27.8 17.5 5.0 6.3 7.4 13.8 19.8 12.5 20.9 45.4 5.3 25.9 4.5 33.9 13.0 21.2 4.8
３ 1.1 0.0 1.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 3.2 2.1 0.3 0.8 1.9 2.6 2.4 1.6 19.4 5.8 0.3 5.6 0.5 4.8 0.3 8.7 0.0
４ 1.1 0.5 5.8 4.7 1.6 1.8 0.5 1.0 5.6 8.5 1.1 0.3 5.3 6.6 10.3 3.7 31.3 29.2 1.6 16.7 0.8 48.1 1.6 23.0 1.3
１ 92 119 65 98 105 109 109 106 110 58 115 106 70 72 75 98 60 52 129 80 131 20 124 69 129
２ 36 21 39 27 25 24 26 22 28 42 22 31 38 40 33 28 41 68 11 37 5 61 10 42 13
３ 2 0 3 3 3 2 1 2 0 3 1 1 7 5 1 1 10 8 2 6 2 4 2 11 0
４ 11 2 35 14 9 7 6 11 4 39 4 4 27 25 33 15 30 14 0 19 3 56 5 20 0
計 141 142 142 142 142 142 142 141 142 142 142 142 142 142 142 142 141 142 142 142 141 141 141 142 142
１ 65.3 83.8 45.8 69.0 74.0 76.8 76.8 75.2 77.5 40.8 81.0 74.7 49.3 50.7 52.9 69.0 42.5 36.6 90.8 56.3 92.9 14.2 87.9 48.6 90.8
２ 25.5 14.8 27.5 19.0 17.6 16.9 18.3 15.6 19.7 29.6 15.5 21.8 26.8 28.2 23.2 19.7 29.1 47.9 7.8 26.1 3.6 43.3 7.1 29.6 9.2
３ 1.4 0.0 2.1 2.1 2.1 1.4 0.7 1.4 0.0 2.1 0.7 0.7 4.9 3.5 0.7 0.7 7.1 5.6 1.4 4.2 1.4 2.8 1.4 7.7 0.0
４ 7.8 1.4 24.6 9.9 6.3 4.9 4.2 7.8 2.8 27.5 2.8 2.8 19.0 17.6 23.2 10.6 21.3 9.9 0.0 13.4 2.1 39.7 3.6 14.1 0.0
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